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KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI     
VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYA 
IV.  
A rendezvény szervezői: 






MTA Pécsi Akadémiai Bizottság X. sz. Föld- és Környezettudományok Szakbizottság 
Földtani és Bányászati Munkabizottsága 










Orfű, Rácz Tanya 
  
A rendezvény támogatói: 
Rotaqua Geológiai-, Bányászati-, Kutató-, Mélyfúró Kft. 
7673 Kővágószőlős, Hrsz.: 0222/22 
www.rotaqua.com 
Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. 
1142 Budapest, Rákospatak u. 79/b 
www.geo-log.hu 
Kőmérő Kft. 






























Molnár Nyomda és Kiadó Kft. 
7622 Pécs, Légszeszgyár u. 28. 
 
A kötetben közölt cikkekért a szerzők vállalják a szakmai felelősséget 
 
